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Dernekler, Türkiye’de önemli sosyal gruplardan bir tanesidir. Üniversiteden mezun olan kişilerin 
kurduğu mezun dernekleri, mezun olduğu sektörün farklı departmanları arasında mobilizasyon 
içeresinde çalışan iş dünyasındaki kişilerin, diğer mezunlara ulaşmasını kolaylaştırmasının yanı 
sıra farklı amaçlar da barındırmaktadır. Bu araştırmada Türkiye’nin önemli eğitim kurumlarından 
biri olan Galatasaray Üniversitesi mezunlarının kurduğu Galatasaray Üniversitesi Mezunlar 
Derneği’nin (GSUMED) ve ülkenin en eski üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi mezunlarının 
kurduğu İstanbul Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin (İÜMED) medyadaki temsilinin incelenmesi 
ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. Galatasaray Üniversitesi’nin ve İstanbul Üniversitesi’nin 
tarihine, bu okulun mezunlar arasındaki önemine, derneklerinin kuruluş sürecine ve 
düzenledikleri aktivitelere değinilmiştir. İçerik analizi yöntemiyle araştırma tamamlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği, İstanbul Üniversitesi Mezunlar 
Derneği, içerik analizi.  
ABSTRACT 
Associations, is one of the most important social group in Turkey. Alumni associations 
constituted by people who graduate from that university helps to facilitate the access of an alumni 
to reach other alumni in business life working in mobilization among different departments of a 
sector as well as many other purposes and benefits. In this research, it is aimed to investigate and 
compare the representation of two different alumni associations in media, namely Galatasaray 
University Alumni Association (GSUMED) which is one of Turkey's most important educational 
institutions and the country's oldest university Istanbul University Alumni Association (İÜMED), 
founded by the alumni of the respected universities. The history of Galatasaray University and 
Istanbul University, the importance of these schools among graduates, the establishment process 
of their associations and the activities they organize were mentioned. The research was 
completed with the content analysis method. 
Keywords: Galatasaray University Alumni Association, İstanbul University Alumni Association, 




6 Haziran 1994’te ‘Galatasaray Üniversitesi’ adıyla üniversite statüsü alan Galatasaray 
Üniversitesi’nin esasında beş yüz yılı aşkın bir eğitim ve öğretim geçmişi vardır. Bugünkü adıyla 
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Galatasaray, tarihte ilk kez 1481 yılında Sultan II. Bayezıd tarafından Galata Sarayı adıyla bir 
Enderun okulu olarak kurulmuştur (URL-1).  
Galatasaray Üniversitesi, kuruluşundan bugüne kadar geçen sürede üniversite seçme sınavlarında 
üstün başarı göstererek üniversiteye kayıt yapma hakkı kazanan öğrencileri, seçkin öğretim 
üyeleri ve donanımlı mezunlarıyla Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olmayı 
başarmıştır.  
Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin kurulmasına yönelik çalışmalar 22 Haziran 2001 
tarihinde GSÜ 2000 yılı mezunları elektronik posta grubuna gönderilen bir duyuru ile 
başlamıştır. Duyurunun diğer mezun gruplarına da iletilmesinin ardından 9 Eylül 2001 Pazar 
günü Yıldız Parkı’nda gerçekleştirilen ilk toplantıda derneğin başlıca amaçlarının mezunlar 
arasındaki birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi, mezunlar, üniversite ve üniversite öğrencileriyle 
ilişkilerin geliştirilmesi ile üniversitenin tanıtımının yapılması olduğu belirlenmiş; bu amaçlar 
doğrultusunda sürdürülen çalışmalar sonucunda meydana gelen tüzüğün onaylanmasıyla 27 
Ağustos 2002 tarihinde Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği resmen kurulmuştur (URL-
2).  
Üniversitelerinin başarılarının artarak devam edebilmesi için tüm mezunlarına önemli görevler 
düştüğünü kanısında olan Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği (GSUMED); bu 
sorumluluk bilinciyle hareket ederek şu misyonu belirlemiştir: Mezunları birbirleriyle sürekli 
bağlantı içinde tutarak bir birliktelik oluşturmak, Bu birlikteliğin yaratacağı sinerji ve gücü, 
ülkemize ve tüm Galatasaray Camiası’na faydalı olacak şekilde yönetip kullanmak, Galatasaray 
Üniversitesi’nin dünyanın önde gelen eğitim ve araştırma kurumlarından biri konumuna 
gelmesine katkıda bulunmak. Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği; sevgi, saygı ve 
dayanışma ilkelerinin temelini oluşturduğu, çağdaş, demokratik, şeffaf, paylaşımcı, sosyal 
sorumluluk sahibi bir yönetim anlayışını benimsemiştir (URL-3) 
Yaklaşık 1 yıl süren kuruluş çalışmaları boyunca resmi girişimlerin yanısıra, üye ve çalışan 
sayısını arttırmak amacıyla 26 Mayıs 2002 tarihinde GSÜ Mezunlar Günü ve 21 Eylül 2002 
tarihinde GSÜ Mezunlar Derneği Kuruluş Gecesi etkinlikleri düzenlenmiş; 12 Ocak 2003 
tarihinde gerçekleştirilen ilk Genel Kurul’da derneğin bundan sonraki 2 sene boyunca yönetimini, 
denetimini ve yürütmesini üstlenecek kurullar belirlenmiş ve dernek kuruluşu böylece 
tamamlanmıştır.  
Dernek Başkanı Elif Uzuner, derneğin 2019 Faaliyet Raporu’nda, 2019 itibarı ile 3000 kişiye 
varan bir sirkülasyona sahip olduklarını açıklayarak, GSÜMED olarak amaçlarının yolu 
üniversiteden geçen herkesin olabildiğince çok mecrada buluşmak olduğunu ifade etmiştir. 
Uzuner, 2204 toplam olmak üzere 746 düzenli aidat ödeyen üyesi ile beraber GSÜMED’in her 
geçen gün daha da büyüdüğünü de ayrıca dile getirmiştir (URL-4). 
2019 yılı itibarı ile: 
Toplam üye sayısı: 2204 
Aktif üye sayısı: 746, 
Son 2 yılda kazanılan üye sayısı: 938 
Verileri güncellenen üye sayısı: 1346 
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2019 yılında toplam üye sayısında yüzde 74, aktif üye sayısında yüzde 133 artış olmuştur. 
(GSÜMED 2019 Yılı Faaliyet Raporu) 
Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü ve Genel Sekreterliği, Galatasaray Üniversitesi Kariyer 
Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAGEM) ve Galatasaray İşbirliği Kurulu gibi 
paydaşlarla ilişkiler geliştiren GSÜMED, ayrıca Çarşamba buluşmaları, geleneksel yılbaşı partisi, 
Anadolu buluşmaları, burs ve staj programları ile çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Her ne 
kadar Galatasaray Üniversitesi mezunlarının fakülte bazlı sosyal toplulukları olsa da 
üniversitenin 1994’den beri mezun vermesi ve Türkiye’nin en az sayıda kontenjana sahip 
okullarından birisi olması Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin (GSÜMED) 
mezunların buluştuğu en geniş platform olmasını sağlamıştır.  
İstanbul Üniversitesi Mezunlar Derneği  
İstanbul Üniversitesi mezunları, ‘Mezunlar Derneği’ adı altında gerek fakülte gerek üniversite 
bazlı olsun onlarca derneğe sahiptir. Yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteren bu derneklerden 
bazıları İstanbul Üniversitesi Mezunları Derneği (İÜMED), İstanbul Üniversitesi Mezunları 
Mensupları Derneği (İÜDER), İstanbul Üniversitesi Mezunları (İÜMEZ-USA) ve fakülte bazlı 
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunlar Derneği (İSTİM), İstanbul Üniversitesi İşletme 
İktisadi Enstitüsü Derneği, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunlar Derneği, İstanbul 
SBF Mezunlar Derneği, İstanbul Hukuk Fakültesi Mezunlar Derneği gibi derneklerdir. İstanbul 
Üniversitesi’nin Türkiye’nin en eski ve en çok sayıda mezun veren okullarından biri olması 
mezun dernekleri arasında bir bütünlüğün ve eşgüdümün olmamasına neden olmuştur. 
Dolayısıyla farklı yönetim anlayışlarına ve vizyonlara sahip farklı İstanbul Üniversitesi 
mezunlarının dernekleri vardır.  
 
2. LİTERATÜR TARAMASI 
Yapılan literatür taraması sonucunda Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin (GSUMED) 
ve İstanbul Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin (İÜMED) yazılı basında sunumuna ilişkin 
herhangi bir çalışma yapılmadığı görülmüştür. Ülkenin en önemli ve köklü eğitim kurumlarından 
ikisinin mezun derneklerinin, yazılı basında çıkan haberlerde yansıyan yüzünün 
değerlendirilmesinin yapılması literatüre zenginlik katacağı düşünülerek araştırma 
tamamlanmıştır.  
 
3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
Araştırma içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. “İçerik çözümlemesi, iletişim içeriğinin, 
genellikle önceden belirlenmiş sınıflamalar (kategoriler) çerçevesinde sistematik olarak 
gerçekleştirilmesini sağlayan bir araştırma tekniğidir” (Geray, 2011:151). 
3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 
Dördüncü kuvvet olarak tanımlanan medyada yer almak derneklerin amaçlarının ve 
faaliyetlerinin duyurulması açısından önemlidir. Bu çalışmada Türkiye’nin en eski gazetelerinden 
biri olan Cumhuriyet’te her iki mezun derneğinin de kuruluşlarından beri ne ölçüde ve nasıl yer 
aldığının tespiti amaçlanmaktadır.  
3.2. Araştırmanın Evreni, Örneklemi ve Sınırlılıkları 
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Araştırmanın evrenini Türk yazılı basını, örneklemini ise Basın İlan Kurumu’nun resmi internet 
sayfasında yer alan yaygın gazetelerden basit tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen Cumhuriyet 
gazetesi oluşturmaktadır. Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin (GSUMED), kuruluş 
tarihi olan 27 Ağustos 2002 tarihinden 25 Nisan 2020 tarihine kadar olan süreçte çıkan haberleri; 
İstanbul Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin (İÜMED) kuruluş yılı olan 1999 yılından, 25 Nisan 
2020 tarihine kadar olan süreçte çıkan haberlerle karşılaştırılarak elde edilen bulgular içerik 
analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma yalnızca Cumhuriyet gazetesinde her iki dernekle 
ilgili konulu haberlerin içerik analizinin yapılmasıyla sınırlıdır.  
 
4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 
Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin (GSUMED) kurulduğu 27 Ağustos 2002 
tarihinden 25 Nisan 2020 tarihine kadar; İstanbul Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin (İÜMED) 
kuruluş yılı olan 1999 yılından, 25 Nisan 2020 tarihine kadar olan süreçte Cumhuriyet 
gazetesinde çıkan yayınlar incelenmiştir. Galatasaray ve İstanbul üniversitelerinden mezun olan 
kişilerin dernekleriyle ilgili yayınlar, içerik analizi yöntemi ile kronolojik olarak incelendiğinde 
bu süre içerisinde gazetede toplam 17 adet haberin yer aldığı görülmektedir. Bu yayınlardan 15’i 
İstanbul Üniversitesi Mezunlar Derneği (İÜMED), 2’si ise Galatasaray Üniversitesi Mezunlar 
Derneği (GSUMED) ile ilgili haber, köşe yazısı veya ilan şeklinde yayınlanan yayınlardır. 
Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği (GSUMED) ile ilgili yayınların 2’si de haberdir. 
İstanbul Üniversitesi Mezunlar Derneği (İÜMED) ile ilgili çıkan 15 yayının dağılımı ise şu 
şekildedir: 8 ilan, 6 haber, 1 köşe yazısı. İlgili tarih aralığında her iki dernekle ilgili yayınlar bu 
şekilde gazetede yer almıştır. Galatasaray Üniversitesi (GSUMED) Mezunlar Derneği ile ilgili 
yayınlanan toplam 2 haber de resimsizdir. İstanbul Üniversitesi Mezunlar Derneği (İÜMED) ile 
ilgili yayınlanan 6 haberin, 3’ü resimli, 3’üresimsizdir.  
 
Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği (GSÜMED) ile ilgili yayınlanan haberler:  
14 Şubat 2010 sayfa: 20 
Resimsiz haber 
Haberde öne çıkan hususlar şu şekildedir:  
“Galatasaraylılar Derneği ve Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin ortaklaşa 
düzenlediği ‘Sporun Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkileri, Kurumsallık ve Denetimi’ konulu 
panelde konuşan Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Etem Tolga, spor denilince akla ilk 
olarak Galatasaray’ın geldiğini ifade etti. Etem Tolga, batı sporlarının Türkiye’ye taşınmasında 
Galatasaray’ın bir numaralı rolü olduğunu, aksini kimsenin söyleyemeyeceğini kaydetti.” 
24 Ocak 2013 sayfa:7  Dedektör  yok iddiası 
Resimsiz haber  
“Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği: Yangın ilk gençlik yıllarımızı da anılarıyla birlikte 
yok etti.” 
 
İstanbul Üniversitesi Mezunlar Derneği (İÜMED) ile ilgili yayınlanan haberler, köşe 
yazıları ve ilanlar:  
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9 Şubat 2003  sayfa 14 Selçuk Erez- Pazarın Penceresinden – Köşe Yazısı – YÖK nedir? 
Köşe yazısında öne çıkan hususlar şu şekildedir: 
“İstanbul Üniversitesi Türkiye’nin en büyük ve en eski üniversitesi olduğundan şu anda 
Türkiye’de gerçek sayısını bilmediğimiz ancak iki yüz elli bin civarında olduğunu düşündüğümüz 
bir mezunlar topluluğuna sahip olmalıdır. Ancak bugüne kadar bütün mezunları içine alan bir 
dernek kurulmamıştı; sadece fakülte bazında örgütlenmeler gerçekleşmişti.   
Bu mezunların önemil bir bölümü şu anda toplumumuzda önemli mevkileri işgal etmekte ve gerek 
sana gerek iş gerekse fikir yaşamımıza büyük katkılarda bulunmaktadırlar. Şu andaki kabinede 
bile dokuz mezunumuz vardır.  
İstanbul Üniversitesi Mezunlar Derneği’ni 2002’de kurduk. İstanbul Üniversitesi’ni desteklemek, 
öğrencilere burslar sağlamak, üniversitemizi en gelişmiş üniversitelerin düzeyine doğru 
yüceltmektir.  
Derneğin adresi: Lamartin cad. 36/4, Mert İşhanı, telefonu 0212297 44 46 email adresi de 
iumezder@ttnet’dir.” 
 
20 Şubat 2005 sayfa: 15 Beş kadın beş hikâye 
Resimsiz haber 
Haberde öne çıkan hususlar şu şekildedir: 
“Karıncalar Tiyatro Topluluğu (KATİT), tiyatroya gönül vermiş bir grup öğrenci tarafından, on 
beş yıl önce, üniversitedeki alternatif yaşam arayışının bir sonucu olarak kurulan İstanbul İktisat 
Sahnesi geleneğini sürdürmek isteyen, İstanbul Üniversitesi mezunları tarafından kurulmuş 
amatör bir topluluk.” 
18 Nisan 2005 sayfa: 15 Bitkiler ve İnsanlar 
Resimli haber 
Haberde öne çıkan hususlar şu şekildedir: 
“Karıncalar Tiyatro Topluluğu, yeni oyunu ‘Bitkiler ve İnsanlar’ı 24 Nisan Pazar günü saat 
19.00’da Akatlar Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Karıncalar Tiyatro Topluluğu (KATİT-
2001); tiyatroya gönül vermiş bir grup öğrenci tarafından, on beş yıl önce, üniversitedeki 
alternatif yaşam arayışının bir sonucu olarak kurulan İstanbul İktisat Sahnesi geleneğini 
sürdürmek isteyen, İstanbul Üniversitesi mezunları tarafından kuruldu.” 
2 Ağustos 2006 sayfa 11 Başlıksız 
Resimsiz İlan  
İlanda metni şu şekildedir: 
“İstanbul Üniversitesi mezunlarından, önder kadın, kadın hakları savunucusu DUYGU 
ASENA’yı kaybettik. Türk kadınına başsağlığı dileriz. İstanbul Üniversitesi Mezunları Derneği” 
23 Şubat 2007 sayfa: 4 Sansürcü zihniyet açığa çıktı 
Resimli haber 
Haberde öne çıkan hususlar şu şekildedir: 
“(…) İstanbul Üniversitesi Mezunları Derneği: Kanaltürk’e uygulanan baskı ve tacizi protesto 
ediyoruz. (…)” 
15 Mart 2007 sayfa: 2 Başlıksız 
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Resimsiz ilan 
İlan metni şu şekildedir: 
“İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ – DEMOKRATİK DAYANIŞMA 
DERNEĞİ  AYDINLANMA SÖYLEŞİLERİ YIL: 8 NO: 6 Konu: YÜKSEK ÖĞRENİMDE HEDEF 
VE YÖNTEM Yönetmen: Prof. Dr. Bülent Berkarda / İstanbul Üniversitesi Mezunları Derneği 
Başkanı Konuşmacılar: Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu / İstanbul Üniversitesi Eski Rektörü 
E.Orgeneral Çetin Doğan / Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı, Aydınlık 
Yarınlar Özlemi İçindeki Tüm Yurttaşlarımız Davetlidir. Giriş Serbest ve Ücretsizdir” 
16 Mart 2007 sayfa: 6 Başlıksız 
Resimsiz ilan 
İlan metni şu şekildedir: 
“İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ – DEMOKRATİK DAYANIŞMA 
DERNEĞİ  AYDINLANMA SÖYLEŞİLERİ YIL: 8 NO: 6 Konu: YÜKSEK ÖĞRENİMDE HEDEF 
VE YÖNTEM Yönetmen: Prof. Dr. Bülent Berkarda / İstanbul Üniversitesi Mezunları Derneği 
Başkanı Konuşmacılar: Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu / İstanbul Üniversitesi Eski Rektörü 
E.Orgeneral Çetin Doğan / Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı, Aydınlık 
Yarınlar Özlemi İçindeki Tüm Yurttaşlarımız Davetlidir. Giriş Serbest ve Ücretsizdir” 
12 Nisan 2007 sayfa: 2 Başlıksız 
Resimsiz ilan 
İlan metni şu şekildedir:  
“İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ – DEMOKRATİK DAYANIŞMA 
DERNEĞİ  AYDINLANMA SÖYLEŞİLERİ YIL: 8 NO: 7 Konu: YÜKSEK ÖĞRENİMDE HEDEF 
VE YÖNTEM Yönetmen: Prof. Dr. Bülent Berkarda / İstanbul Üniversitesi Mezunları Derneği 
Başkanı Konuşmacılar: Prof. Dr. Yusuf Avcı / İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. 
Dekanı, Prof. Dr. Türkel Minibaş/Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkan Yardımcısı, 
Mehmet Başaran/Eğitimci,Yazar, Gazeteci, Aydınlık Yarınlar Özlemi İçindeki Tüm Yurttaşlarımız 
Davetlidir. Giriş Serbest ve Ücretsizdir” 
 
13 Nisan 2007 sayfa: 2 Başlıksız 
Resimsiz ilan 
İlan metni şu şekildedir:  
“İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ – DEMOKRATİK DAYANIŞMA 
DERNEĞİ  AYDINLANMA SÖYLEŞİLERİ YIL: 8 NO: 7 Konu: YÜKSEK ÖĞRENİMDE HEDEF 
VE YÖNTEM Yönetmen: Prof. Dr. Bülent Berkarda / İstanbul Üniversitesi Mezunları Derneği 
Başkanı Konuşmacılar: Prof. Dr. Yusuf Avcı / İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. 
Dekanı, Prof. Dr. Türkel Minibaş/Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkan Yardımcısı, 
Mehmet Başaran/Eğitimci,Yazar, Gazeteci, Aydınlık Yarınlar Özlemi İçindeki Tüm Yurttaşlarımız 
Davetlidir. Giriş Serbest ve Ücretsizdir” 
 
6 Mayıs 2007 sayfa: 6 Kadınlar laikliğe sahip çıkıyor 
Resimli haber 
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Haberde öne çıkan hususlar şu şekildedir: 
“İstanbul Üniversitesi Mezunları Derneği tarafından dün Levent Kültür Merkezi’nde “Laikliğe 
Saldırı ve Türk Kadını” konulu bir söyleşi düzenlendi. Toplantıda Türkiye genelindeki 
Cumhuriyet mitinglerine önderlik eden Türk kadınlarının, son dönemde artan laiklik karşıtı 
uygulamalar konusundaki mücadelesinin topluma örnek olacağı belirtildi” 
 
27 Mayıs 2007 sayfa: 9 Yurttaşlar irade göstermeli 
Resimsiz haber 
Haberde öne çıkan hususlar şu şekildedir: 
“İstanbul Üniversitesi Mezunları Derneği ve Demokratik Dayanışma Derneği işbirliğiyle 
düzenlenen Aydınlanma Söyleşileri, Levent Kültür Merkezi’nde dün gerçekleştirildi. 
“Demokrasiyi Kollamak, Demokrasiyi Kullanmak” başlığı altında gerçekleştirilen söyleşide 
emekli Amiral Tanju Erdem, “Yurttaşlar siyasi iradeye olan tepkilerini gerek oylarını kullanarak, 
gerek sivil toplum örgütleri ile eylemler yaparak göstermelidirler” diye konuştu.” 
 
1 Kasım 2007 sayfa: 15 Başlıksız 
Resimsiz ilan 
Haberde öne çıkan hususlar şu şekildedir: 
“Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin yetiştirdiği değerli bilim adamı; ciddi, güvenilir, alçakgönüllü 
beyefendi devlet adamı; Türk solunun, çevresinde birleşmeyi umut ettiği tek güvenilir lider Prof. 
Dr. ERDAL İNÖNÜ’yü kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, birlikte 
mücadele verdiği arkadaşlarına, Kemalizmin sadık bekçilerine ve tüm sevenlerine başsağlığı, 
kendisine Tanrı’dan rahmet dileriz. IŞIKLAR İÇİNDE YATSIN İstanbul Üniversitesi Mezunları 
Yönetim Kurulu adına Prof. Dr. Bülent BERKARDA” 
 
27 Mart 2008 sayfa: 11 ‘Cumhuriyetten vazgeçmeyiz’ 
Resimsiz haber 
Haberde öne çıkan hususlar şu şekildedir: 
“(…)İstanbul Üniversitesi Mezunları Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Berkarda: Dokuz yıl önce 
İstanbul Üniversitesi’nin başlattığı, “Aydınlanma Söyleşileri” duayeni, yaşamı boyunca Atatürk 
ilke ve inkılaplarının boyun eğmez ve ödünç vermez savaşımcısı büyük yazar İlhan Selçuk’un ve 
İstanbul Üniversitesi’nin iki dönem şeriatçı çığırtganlıklara en küçük bir ödün vermeden dimdik 
duruşuyla Atatürk’ün laik-demokratik ilkelerine bir önceki İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal 
Alemdaroğlu’nun, ancak teröristlere layık görülecek bir yöntemle gözaltına alınmalarını ve 
günlerce hırpalanmalarını üzüntüyle ve şiddetle kınıyoruz. Günümüzde sayıları yüzbinleri bulan 
İstanbul Üniversitesi mezunları, bu ülkeyi var eden Türkiye Cumhuriyeti kurucularını her zaman 
şükranla ve saygıyla anacaklar, ülkemizin tüm Atatürkçüleri ile omuz omuza Cumhuriyetimizin 
kuruluş ilkelerini koruyacaklardır. (…)” 
 
19 Mayıs 2009 sayfa: 20 Başlıksız 
Resimsiz ilan 
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İlan metni şu şekildedir: 
“Atatürk Devrimlerinin Savunucusu Fedakâr Eğitimci Büyük İnsan Prof. Dr. TÜRKAN 
SAYLAN’ın vefatı bizi kedere boğmuştur. Hizmetleri unutulmayacak, anısı sonsuza kadar 
yolumuzu aydınlatacaktır. Nur içinde yatsın. İstanbul Üniversitesi Mezunları Derneği 
Demokratik Dayanışma Derneği” 
 
23 Haziran 2010, sayfa: 21 Başlıksız 
Resimsiz ilan 
İlan metni şu şekildedir: 
“Büyük İnsan Büyük Yazar Atatürkçü Cumhuriyetin Koruyucusu Laikliğin ve Bağımsızlığın 
Savunucusu Üniversitemizin Seçkin Mezunu İlhan Selçuk’u yitirdik. Düşünceleri yolumuzu 
aydınlatacaktır. İstanbul Üniversitesi Mezunları Derneği Bülent Berkarda” 
 
5. SONUÇ ve ÖNERİLER 
Belli aidiyetler üzerine kurulu dernekler; bu aidiyetleri bazen memleket, yöre, köy, kasaba, kent 
üzerinden, bazen taraftarlık veya spor kulübü üzerinden, bazen kanarya, keklik, kedi, at vs 
hayvanlara yönelik sevgi üzerinden, bazen de yaşam tarzı üzerinden şekillendirmektedir. Bu 
derneklerde insanları bir araya getiren temel neden, ortak hedeflerin ve çıkarların olduğuna ilişkin 
inançtır. Sosyal bir varlık olan insanın belli sosyal gruplara olan ihtiyacı yadsınamaz. Görece 
daha iyi eğitim düzeyi ve işi olan kişinin kendi sosyo-ekonomik ya da kültürel pozisyonuna yakın 
olarak gördüğü sosyal gruplara dahil olduğu bir gerçektir. Araştırmamızın sonucunda her sosyal 
topluluk gibi farklı görüşleri barındıran Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin 
(GSUMED), gerçekten bir mezun derneği gibi hareket ettiğini ve doğrultuda organizasyonlar 
gerçekleştirdiğini; İstanbul Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin (İÜMED) ise dernek adı altında 
tamamen ideolojik formatla hareket ederek bu doğrultuda faaliyetler gerçekleştirdiği ve ideal 
mezunlar derneği çizgisinden son derece uzak olduğu ve politize olmuş bir yapıda olduğu 
bulgusuna ulaşılmıştır. Dernekler, öteden beri Türkiye’de kâğıt üzerindeki asıl amaçları dışında 
faaliyetler de yürütmüştür. Kumar oynattığı iddialarıyla Türkiye kamuoyunda bilinen Kanarya 
Sevenler Derneği buna bir örnektir. Çalışma hayatında üst düzey pozisyonlarda çalışan 
yöneticilerin, alt yapıdan eleman devşirmesine bir köprü işlevi de gören mezun dernekleri iyi 
eğitimli gençlerin çalıştıkları sektöre kazandırılmasında ve mezunlar arasında 
koordisyan/eşgüdüm sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Ancak sorunlara çözümler 
sunan, mensuplarına birtakım avantajlar sağlayan bu derneklerin medyada son derece cılız ve 
zayıf bir şekilde yer aldığı yaptığımız çalışma sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda; kumar 
oynatan, ekonomik istismar amacı güden çeşitli isimler altında açılan derneklerden farklı olarak 
üyelerine/mezunlarına sosyal sorumluluk tandanslı amaçlarla yardımcı olmak isteyen bir dernek 
statüsünde olması gereken bu tür mezun derneklerinin gazetecilerle iletişimini güçlendirmelerine 
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